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Editorial 
 
A Revista de Administração, Contabilidade e Economia (RACE) constitui um 
periódico semestral, publicado pela Área das Ciências Sociais Aplicadas, da 
Universidade do Oeste de Santa Catarina. Tem como missão divulgar a produção 
científica, oportunizando aos docentes e discentes a publicação de seus trabalhos 
resultantes de pesquisas nas linhas de Gestão Integrada do Desenvolvimento e Gestão 
Estratégica Organizacional. 
É com muita satisfação que apresentamos o volume 8 referente ao primeiro 
semestre de 2009, composto por sete artigos produzidos por autores de diversas 
Instituições de Ensino Superior do Brasil. O primeiro artigo relata uma experiência 
associativista  do Meio-Oeste catarinense, utilizando um produto local, a palha de trigo. 
O segundo aborda um estudo comparativo de processos de gestão e da inovação no 
ambiente industrial. O terceiro e quarto artigos abordam controles de gestão; o primeiro 
refere-se aos ciclos de vida em indústrias têxteis; o segundo, uma contribuição ao 
estudo dos principais modelos. Já o quinto artigo apresenta os desafios para a 
articulação de um sistema agroalimentar local do agronegócio da maçã brasileira. O 
penúltimo artigo apresenta o planejamento estratégico municipal como forma de 
sustentabilidade da região Corede Paranhana-Encosta da Serra. O último artigo 
apresenta uma abordagem pós-keynesiana de preferência pela liquidez no sistema 
bancário. 
Dessa forma, ao publicar mais este número, a RACE espera contribuir ao 
desenvolvimento e aprofundamento de estudos nessa área, colaborando assim com o 
progresso científico. 
Boa leitura a todos! 
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